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Развал Советского Союза и прошедшие годы негативно сказались на 
многих сферах жизни общества и его отдельных членов. Сильнее всего 
издержки реформ отразились на наименее защищенных гражданах: стариках, 
детях и женщинах. Гендерное неравенство, рождение и воспитание детей 
всегда обуславливали специфичность положения женщины в обществе. 
Однако в период экономических реформ оно радикально ухудшилось. 
Современное российское общество характеризуется женской безработицей, 
низким статусом традиционно женских профессий, разрушением социальной 
инфраструктуры государства, деформацией брачного института. Все это 
порождает множество проблем, в том числе сказывается и на росте женской 
преступности. 
Представленная работа посвящена решению данной проблемы и вполне 
обоснованно является актуальной и своевременной. 
Во введении автор обосновывает актуальность темы, констатирует 
необходимость изучения преступного поведения женщин. 
В содержательной части работы автор анализирует состояние, структуру 
и динамику женской преступности, раскрывает ее детерминанты, личность 
женщин, совершающих преступления, а также предлагает конкретные меры 
по ее предупреждению.   
 Социально-экономические противоречия правильно рассматриваются 
как основополагающие в причинном комплексе преступности женщин по 
отношению к другим сферам жизнедеятельности общества. 
В ходе исследования автор пришел к верному выводу, что 
напряженные либо конфликтные отношения между людьми, особенно в 
семье, низкая культура общения, недостаточный уровень воспитания, разрыв 
устоявшихся социальных связей – основные источники деформации 
микросреды, обусловливающие формирование мотивации преступного 
поведения женщин.   
Следует поддержать автора в попытке типологизации личности 
женщин-преступниц, поскольку в юридической литературе данная проблема 
практически не освещалась. Тем более выделение определенных типов 
преступниц позволило объяснить их преступное поведение и разработать 
конкретные меры, направленные на его предупреждение.    
В заключении автор делает обобщающие выводы по теме 
исследования.  
Содержание дипломной работы свидетельствует о том, что автор в 
целом справился с поставленными перед собой задачами. Ковтун А.В.  
достаточно свободно ориентируется в существующих проблемных вопросах 
предупреждения данного вида преступности. 
Отрадно, что автор использует не только большой массив специальной 
и монографической литературы, нормативные источники, но и материалы 
местной судебно-следственной практики.  
Содержание выполненного дипломного сочинения соответствует теме 
исследования. Представляется, что тема раскрыта достаточно полно.   
Уровень проведенного исследования свидетельствует о соответствии 
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